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Y ahya Kemal öleli bir yıl oldu. ölümünden soııru. 
bütün şiirlerinin bir arada 
yayınlanması sağlanamadı. Bu 
yüzden Yahya Kelııal hakkında, 
ki yargılarımızda bir eksiklik 
iar. Oııuıı şiirini gerçek yerine 
oturtamadık. Bir yandan hiç bir 
eleştirme özellisi süsteremeyeıı 
aşırı övgüler, bir yandan da bu­
nun aksine, dayanaksız kötüle, 
meler yapıldı. Yahya Kemal'i 
ciddi olarak anlatmağa çalışan . 
kiiıilk birer kitap çapındaki de­
nemeler bile yansıtamıyorlar o- 
ıııı. okullarda alışılmış olan a. 
çıklama yollarına baş vurup şii­
rini çıkmaza götürüyorlar, oysa 
kcsfıı anlamlar ’üzerine kurulmuş 
olan mısralar, bu yargılamaya 
dayanabilirler ancak, o zaman 
da şiir olmaz, şiirinin herkesçe 
belli bir anlamı olması bir sair 
için iyi sayılmasa gerek. Gerçek 
şiirin bıııııı dayanabileceğini «an­
mıyoruz. Ne var ki. sairin keııdl. 
si ile Hay Serıııel Sami Uysalın 
geçen yıl yayınlamış olduğu a- 
ıııİnrııı bir yerinde aynı çıkmaza 
sapıp:
Kaç fâtlhln altın kanı mer.
metle karışmış 
dizisinde «kanların mezarda 
mermerle karısışı canlandın), 
iniştir.» diyor. Bunu duydu Klan 
soııra mısraın giizelligi yarı yarı­
ya azalıyor. Geçen yüzyıl Lond­
ra'da Ressamlar Birliğimin bir. 
toplantısında, bir ressamın -Nevv- 
ton.uıı anısına lanet olsun, diye 
herkesi şaşırtıp. «Çünkü. Ne«.
• on. gökkuşağının ışıgııı ayrış-, 
masından meydana geldiğini a- 
çıklayıp onun şilriyetlnl öldür­
dü.» deyişini boş bir söz saıııııı. 
yalım.
Yahya Kemal İçin aşırı övgü­
lerde bulunanların çoğu, ondan 
önceki çiliz şiir ortamımızda ye.
• İşmiş olduklarından. Yahya Ke­
mal'le karşılaşınca aşırı hayran­
lıklarını tutamamışlardır. Yeni 
kuşakların denemeleri de bu Bay- 
larca tamamen yadırganmış ve 
bütün şiir eginimlerini Yaltva 
Kemal'e çevirmişlerdir. Buna 
dostluk da eklenince sevgi daha 
da artmıştır. Sunu da unutma, 
yalım ki: günümüzün eski .  ye. 
nl çalışmalarında, yeniye kızan­
ların eıı sağlam sığınakları Yah­
ya Kemal olmuştur. Yerenlerin
•  •
Ölümünden bu yana [ yıl geçtikten sonra Divan 
Edebiyatının son büyük şairi üzerine deneme
de aksi yönde bulunduklarını, 
yeni adına Yahya Kemal’e sataş­
tıklarını bilmeliyiz. Oysa. eski, 
raeyeıı her sanat yapıtı yeni si­
yilir. Atarın dediği gibi: «Yeni 
şiir başka, yeni ?âir başka... ite­
ni şiir dıştadır, yâni bugüıı yeni 
sür denilen şey, dış bakımdan 
e<ki şiire benzemeyen şeydir: 
değişiklik kalıpta; ama öz de. 
ilişmemiş olabilir. Yeni şâir ise 
şiire, kendinden önce gelenlerin 
eserlerinde bulunmayan bir öz 
getirmiş olan adamdır. Onun si. 
iıi dıştan bakılınca, eski şiire 
tıpkı benzeyebilir. Nedim de Ha­
ki gibi. Naili gibi gazeller, kask 
deler yazar, heııı de hep o konu, 
iar üzerine yazar. Ama Icleıı ba­
kıma onun şiirinin Râki’ııin şi­
irinden. Nailimin şiirinden ap­
ayrı olduğunu görürsünüz: «Hu 
söz Nedim’in sözüdür» dedirten 
bir hâli vardır. Galip için de 
bunları söyleyebiliriz. Nedim lie 
Galip edebiyatımızda birer yeni 
şâirdir; bililin büyük şâirler bi­
rer yeni şâirdir. Yeııl şâirin baş. 
lıcu vasfı eskiıııemektir. Nedim 
eskiyemez. Gâlip eskiyenle/, VII- 
loıı. Hugo. Rimbatul eski yemez­
ler. Yahya Kemal eskiyeni ırz.»
Yahya Kemalin edebiyatımız­
daki yerini gercege yakın olur.ık 
belirtebilmek iciıı onun k end i­
den öncekiler, kendi zamanı ve 
sonrası bakımından taşıdığı ö- 
neıııi göstermek faydalı olur. 
Çünkü, bir cok şâirlerimiz keıı. 
dilerinden öncesi için yadırganıp 
anlaşılamamış .Örneğin Ilâşi’m—, 
birçoklan da zamanlarında put- 
laşiırıldıkları hâlde sonradan boş 
bir balon gibi sönmüşlerdir. Bu­
gün bile tutkunlarını üzen na­
mlı meselesinde olduğu gibi.. Hu 
yönden Yahya Kemal üzerinde 
konuşmanın kişiyi yanıltmak ih­
timali mümkündür. Amu ne o. 
Itırsa olsun bu yanılma payının 
öncekilerden az olacağını sanı, 
yoruz.
I. KENDİNDEN 
ÖNCEKİLER
Yahya Kemal'den. Hasimden
öııce şiirimiz uzun zaman ger­
çek şiirden yoksun olarak çoğal­
mıştır. Divan Edebiyatımın son 
güçlü şâiri Şeyh Galip ten bu 
iki .şâirimize kadar geçen devre 
İçerisinde ölümsüz bir şiir bul­
mak çok güçtür. Ancak günleri, 
ııin meselelerine parmak basıp, 
o cağı yansıttıkları için önemli­
lerle (!) doludur. Ahdülhak Ha. 
mid in. Muallim Naci'nin, Fikret, 
in. Şahabın blrhayi! hayranları 
vardır Okullardaki örnek şâirle­
rimiz,(lirler Genç kafalar hep bu 
kaynaklardan beslenir.
Bu cılız şiir ortamından Yah­
ya Kemal'in şiirine geçmek .şii. 
rirnlz için yeni bir durum yara.
YAZAN
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dirlcr. Tanzimatçılar olsun. >er. 
vet.i Füııuncıılar olsun şiirimize 
yeni bir öz. yeni bir biçim ge­
tirmeye çalışmışlar, bunda ouşa- 
ıılı örnekler de vermişlerdir. Ne 
var ki hiç biri de gerçek şiire 
ulaşamamışlar, gerek dil, gerek 
deyiş bakımından yoksundurlar. 
Ancak yer yer pırıltılar görmek 
mümkündür onlarda. Yahya Ke. 
mal diyor ki; «Fikret etrafınla. 
Ki şiirden imlamı.'anlarla devri, 
niıı kurbanındı. O zaman sanala 
dikkat yoktu. Onun en ufak fal. 
sosu bugün büyük gaf gibi geli­
yor. Hâuıid de Nâmık Kemal’e 
hayran oluşu ile etrufındakllerin 
kendisine hayranlığının kurbanı 
oldu... Mehmet Akif. Ulamın 
ahlâk ve akaidinin şâiridir. la­
lamın şiirinin şâiri değildir. İl. 
kimin .şiirinin şâiri değildir, ts- 
gibi değil, şâir gibi .şiirler yazar­
dı.» Yahya Kemal’den önceki $fL 
irlerimizden bir kısmı, o günkü 
toplumsal olaylar karşısında sa­
nata önem verememişlerdir. On­
lar lıer.şeyden önce dâva adamı­
dırlar. Türk ulusunun en k«n. 
şık günlerinde onun iciıı •esle­
rini yükseltmişlerdir. Onların 
Jıer biri büyük adamdır, ama bü. 
>tik şâir değil. Bir kısım şâiri», 
rimiz İse «yenilik yapıyorum» 
düşüncesiyle sanattan tamamen 
uzaklaşmışlardır. İyice incelenir, 
se. .şiir olarak Tanzimat şiirimiz. 
Divan Edebiyatının bozulmuş 
ve öz değiştirmiş seklinden b ıs­
ka nedir fc* *sr »••«mO i
da gerçek şiire yaklaşamamışlar^ 
İma hep bu «/u>u*
taeak önemdedir. Ahmet Hâşiın. 
Fransız sembolistlerinin etkisi 
altında hergtiıı biraz daha dilde 
ve deyişte gerçek şiire yaklaşır, 
ken Yahya Kemal, ona kestirme­
den gldeıı yolu buluyor. Iıivaıı 
şiirimizin üstün örnekleri, günkü 
Fransız şiirinin etkisi ve tarihi­
mizin altın sayfalan, şâirin kişi­
liğinde bir kimya pol asından 
geçip oııuıı şiir yapısını kurn-ır 
Bu yüzden Yahya Kemal kendi, 
sinden önceki Tanzimat ve 'ser­
vet.I Fünıın şâirlerine göre ger­
çek şâir, büyük şâir adına f lala­
sıyla lâyıktır.
II. ZAMANINDA 
YAHYA KEMAL
Yalım Kemal, valililiği çanla 
.sevilip anlaşılmış mutlu şâirler­
den biridir. Belki de en çok ya. 
şadığı müddetçe anlatılıp sevil­
miştir (Bununla Yahya Kema­
lin gelerek kuşaklar tararından 
okttnmtyacagınt söylemeli tste. 
mlyoruz. Elbette okunup sevile­
cektir. Ama günündeki kadar 
mı? Inııtıııtıyıılıııı Ki «¡lirin te­
melleri hlr hayli sar.ılnııs ve de. 
glşnıeler meydana gelmiştir.) Da­
ha şiiri ortada yokten hlr çok 
denemelerinin dilden dile dola«, 
ınusiylr başlayan tutunma, .şâ­
irin hayatı boyunca hergtiıı bi­
raz daha artmıştır Yayınİıyacağı 
yeni bir jürin dört gözle beklen­
diği zamanlar olmuş, ne var kİ 
bozuk düzen şiirlerin çoğalıp 
her hafta bir gazetede kendini 
gösterişi bu özlen 1 öldürmüştür.
Goetlıc. sanatkâr için «yapılın, 
dan memnuniyetsizlik içinde» 
çalışmayı öğütler. Bizde ise hlr 
çok sanatkârlar, hep övgülerin 
kurbanı olmuşlardır Yukarıda 
Hâmidle Fikret için şâirin soy. 
ivdikleri, kendisi için de aynen 
oluvermiş, böylece şiirlerinin ya. 
rıdan çoğu kalıcı olmaktan çok 
uzak durumdadır. Aşırı övgüler, 
her alanda olduğu gibi, sanat e- 
ri içiıı de afyon gibi etki yapıp 
onu uyuşturur. Yerinde sayma­
sına. kimi zaman da gerilere git­
mesine sebep olur.
Bunlar bir yana, Y atıya Kemal 
güııü için de önemli bir şâirdir. 
Hececilere gerçek şiiri o göster, 
iniş. aydınlarımızca çogıı -ilrlerl 
hep sevilerek okunmuştur. Onun 
kesin olarak etkisinde kulun 
önemli bir şâirimiz gösterilemez 
ise de. şiir anlayışımızı kuran, 
hırdan biri olduğu da inkâr edl. 
İçmez. Geııe de onun şiiri ken­
disiyle başlayıp kendisiyle bit­
miştir. Bununla bir anlayışın 
tcrkedillşlni söylemek Mi? tırlız. 
Yahya Kemal’e göre bu anlayışın 
dışında şiir olamaz Oııuıı içindir 
Ki: «Maalesef artık bizde şiir bit­
li» demekten kendini atanınmış, 
tır. Bir bakıma doğrudur ba. ar­
lık onun anlayışında, oııuıı izin, 
de giiçlü ve yaratıcı bir şâirin 
yetişmesi imkânsız gibidir. Bu­
gün. şiir kuruluşundan beri en 
esaslı devrimi geçirmektedir Bin 
yıllardır, putlaşmış olalı kural­
lar. şlirhı özgürlüğü adına İıir 
bir yıkılmaktadır. Kelimeler, sü­
re daha bir zengin ve çok boyut­
lu olarak girmek yolundadır, 
Yahya Kemal'in şiiri hu bakım, 
dıııı birinci çağa aittir, o  ,|aha 
çok dilin alışılan kuralları dışına 
çıkmaz Hâşlm’ln.'
Dolduran havzı ateşten öâde 
mısraınııı yanlış bulup «Havzı 
doldurmuş ateşlen bâde» şekline 
çevirmesi de Dun ıı göstermiyor 
mu? Burada Hfişim'in deyişi ye. 
ni .şiire Y ahya Kemal'.lnklndcn 
daha yakın gibi geliyor insana.
III. SONRASI
Y ahya Kemal’de şiir yapısı, 
kendisinden önceki şâirlerimi, 
/¡ilkinden bir ayrılık göstermez. 
Omla mısra örgüsü. Divan şii­
rinden lıeri süre gelen mısra ör. 
(Devamı Sa. S. Sü. 4 de)
(Başı 4 üncüde)
güsttnün ayındır. Kelimelerin di­
ziliş şeklinde bir yenilik, bir de. 
gişikük yoktur Şinasl’ııin:
Eş. yok bir güzeli sevdi beğen.
di gdııiüm
Kıskanır kendi gözümden yine 
kendi gönlüm 
ikiliğiyle Yalıya Kemal'in
Duy. tabiatta biraz sen de 
ilâh olduğunu.
Ruh, erer .varlığının sırrına 
ermekle .bunu, 
mısraları arasında Türkçeıılıı 
mısra yapımı bakımından bir de­
ğişiklik elmasa gerek. Yalnız 
Yalıya Kemal mısralarını dalla 
sağlam bir dil ve deyiş güzelli­
ğine eriştirmesini bilmiştir. Bıı. 
mı anlamca olan zenginlik de 
eklenince, oııu öteki şâirlerden 
ayıran özelliği kendiliğinden or. 
ilaya çıkmış olur. Yeııl şiire ge- 
ltiure, Yalıya Kemal'deki mısra 
| yapısı bugün sarsılmış durumda. 
¡dır. Ölçüsüz Uyaksız şiirler hlr 
jyana, ölçülü uyaklı şiirler yazan 
genç şâirlerimiz bile, yeni bir 
jşiir dizisi kurma çabasında:
| sen ne iydln güzeldlysetı de 
çırkindiysen de 
Kocan ne Jydi sonra Niğde ¡.
Ünden gökyüzleri 
Cemal Sttrayya 
| Ne söylenmişse sevmek üstüne 
sanki sızed.r 
Bütün güzel şiirlere en uygun 
her yerin z 
T. Uyar
Bıı mısralar alışılandan biraz 
ayrı, tik karşılaşılınca insan ya­
dırgıyor. Uyaksız ölçüsüz şiirler­
de ise öncekilerin bırakılışı dalla 
fazla. Böyle olunca, Yalıya Ke­
mal'in şiiri devam ettirilemez.
O kendine „özgü olmakla beraber, 
bir çok yönlerden eski şiirimize 
yakındır. Yeniler İse, daha çok 
dışarıdan eiki almak da ve de. 
gişen toplumsal durumlara, an­
layışlara göre de denemeler yap­
makladırlar. işte hu ayrılış arayı 
açıyor. Yalıya Kemal diyor l.i: 
«Oktay Rıfat da O ili an Yeli de 
câhil ve geri kimseler.» Kızgın­
lık anında söylenmiş olabilir bu 
söz. Ama gene de bir çatışmayı, 
bir ayrılığı anlatmış olmuyor 
mu? Bay Serıııel Sami Uysal, 
Y ataıı'da yayınladığı Sohbetle, 
rlıı bir yerinde: «İler zamanki 
gibi şiir zevkimi övdü Yalıya 
Kemal'in tühaf bir adeti vardı. 
Eski şiirimizden yâni Divan şii­
rinden ve kendi şiirinden be. 
gendlglııı mısralar« bakarak şiir 
zevkimi överdi. Fakat genç şâir­
lerimizin hakikaten başarılı şiir­
lerinden bahse!İlgim zaman, he­
le onları ezbere okumaya kalkın, 
ca: «Nasıl olur da bu kadar İn. 
çelmiş olan şiir zevkin o iıeze. 
yanları beğenir ve (Melik ezber­
lersin» diye bana çıkışırdı, di­
yor Görülüyor kİ Yalıya Kemal­
le yeni kuşaklar arasında derin 
bir anlaşmazlık var. .Şâiri yeren. 
Jerlıı çoğunca gençlerden oluşu 
da bunun ikinci bir delili olulu, 
yor mu? Sebep nedir buna? Y alı, 
y a Kemal, herşeye rağmen doğu­
lu bir şâir. Y eııl kuşak ise doğu. 
Ju şiirin dışımla denemelerde 
bulunuyor o yüzden anlaşmala­
rı güç. Gelecek kuşaklar Yahya 
Kemal’i herşeyden önce gerçek 
şiirler yazmış bir şâir olarak o. 
kuyup seveceklerdir, ama onıın 
İçinden pek gidileceğin! sanma­
malıyız.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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